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BAB V 
PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
Dari hasil analisis penulis dan pembahasan pada Bab IV, dapat di Tarik 
beberapa kesimpulan mengenai Prosedur dan Sistem Kerja Menggunakan E-
money (Prepaid Software dan Prepaid Card) Sebagai salah satu bentuk Produk 
Jasa Pada Bank Negara Indonesia E-Money yang berfungsi sebagai alat 
pembayaran yang terdiri dari Prepaid Software dan Prepaid Card yang terdapat 
pada Bank Negara Indonesia. 
Prepaid software sering pula disebut dengan digital cash, merupakan E-
money yan dinilainya tersimpan dalam hard dish sebuah PC. Untuk pemindahan 
dananya melalui jaringan. Seperti Phone Banking, SMS Banking dan Internet 
Banking yang harus selalu terhubung dengan jaringan telepon, selular dan 
internet untuk dapat melakukan transaksi finansial maupun non finansial. Pada 
Prepaid Software anda tidak perlu melakukan perjalanan yang jauh dan juga 
sangat menghemat waktu anda dalam bertransaksi. 
Prepaid card sering pula disebut sebagai elektronik purshes, merupakan e-
money yang nilainya disimpan dalam sebuah chip yang ditanamkan pada sebuah 
kartu. Contoh dari Prepaid card yaitu ,BNI ATM/Debit Card, Kredit Card dan 
Tap Cash. Dengan adanya produk yang diterbitkan oleh Bank Negara Indonesia 
kartu ATM/Debit BNI yang dapat digunakan untuk berbelanja di  berbagai 
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merchant atau toko yang memikili logo CIRRUS, LINK, ATM BERSAMA, 
dan PRIMA di seluruh dunia. 
 
5.2 Saran 
Pada Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Bukittinggi kurangnya 
pengetahuan nasabah tetang E-money (Prepaid Software dan Prepaid Card) 
padahal banyak sekali masyarakat yang ingin menggunakannya namun masih 
belum memahami bangaimana cara pembuatan dan penggunaannya. Ada baiknya 
bila Bank BNI memberikan pemahaman yang lebih kepada masyarakat yang 
ingin menggunakannya. 
Dilihat dari fungsinya maka E-money sangat efektif dalam bertansaksi dan 
sangat aman untuk nasabah oleh karena itu agar Bank BNI menambah Merchant 
(toko yang bekerja sama dengan Bank BNI) mesin EDC (Electronic Data 
Capture) atau yang lebih dikenal denga ATM Mini adalah mesin yang berfungsi 
sarana penyedia transaksi dan alat yang menggunakan dengan cara digesek  atau 
memasukkan kartu ATM, kartu debit, kartu kredit maupun TAP CASH dalam 
suatu bank maupun antar bank serta dilengkapi dengan fasilitas dengan 
pembayaraan lainnya yang terkoneksi secara RealTime.  
